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ABSTRAK 
Kata  Kunci:  Ketuntasan  Belajar,  Quantum  Teaching,  Persamaan  Linear  Satu 
Variabel 
Kurang  terlibatnya  siswa  dalam  pembelajaran  akan mempengaruhi  belajar 
siswa  yang  berdampak  pada  ketuntasan  belajar.  Diperlukan  model  pembelajaran 
untuk  mengatasinya  dengan  penerapan  model  quantum  teaching  pada  materi 
persamaan linear satu variabel. Berdasarkan hal  tersebut maka diadakan penelitian 
dengan judul â€œPenerapan Model Quantum Teaching pada Materi Persamaan Linear 
Satu Variabel  di MTsN  Tungkob  Aceh  Besarâ€•.  Rumusan masalah  penelitian  ini 
adalah apakah melalui model quantum teaching pada pembelajaran persamaan linear 
satu variabel  siswa dapat mencapai ketuntasan belajar, bagaimanakah kemampuan 
guru,  bagaimanakah  aktivitas  siswa,  dan  bagaimanakah  respon  siswa  terhadap 
pelaksanaan  pembelajaran  quantum  teaching  pada  materi  persamaan  linear  satu 
variabel  di  kelas  VII MTsN  Tungkob  Aceh  Besar.  Tujuan  penelitian  ini  untuk 
menemukan  jawaban  atas  masalah-masalah  tersebut.  Jenis  penelitian  ini  adalah 
penelitian  pre-eksperimental  design  dengan  pendekatan  kuantitatif  jenis  one-shot 
case  study.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  siswa  kelas VII MTsN 
Tungkob Aceh Besar, sampel diambil satu kelas secara  random yaitu kelas VII-1. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes, observasi kemampuan guru, 
observasi  aktivitas  siswa  dan  angket  respon  siswa.  Pengolahan  data  kuantitatif 
dengan menggunakan  uji-t  pihak  kiri,         dan  dk =  3,  dengan menguji  uji 
normalitas data, dari hasil perhitungan didapat kelas berdistribusi normal sehingga 
uji-t bisa dilakukan. Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai rata-rata yaitu 78,4. 
Dari rata-rata tes hasil belajar yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil perhitungan 
       =       dan        =        dengan  taraf  signifikan          dan  dk  =  25 
sebesar       sehingga thitung    ttabel atau      lebih besar       maka Ho diterima 
dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar siswa 
kelas VII MTsN Tungkob Aceh Besar melalui model pembelajara quantum teaching 
pada materi persamaan linear satu variabel dapat mencapai ketuntasan.
